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PRIKAZ PROJEKTA KA107 IZ PROGRAMA ERASMUS+ 
- PARTNERSKA ZEMLJA BOSNA I HERCEGOVINA
 
Uime Veleučilišta u Rijeci 
Dr. sc. Ljerka Tomljenović, v. pred. 
Prodekanica za međunarodnu suradnju
Od 2015. godine visoka učilišta imaju priliku prijaviti Erasmus+ projekte mobilnosti koji uključuju 
razmjenu studenata i članova (ne)nastavnog osoblja s partnerskim zemljama izvan Europske 
unije. Ovi projekti imaju više važnih benefita za institucije koje u njima sudjeluju, a posebno su 
važni internacionalizacija, jačanje kvalitete, modernizacija visokih učilišta izvan Europske unije te 
suradnja sa slabije razvijenim zemljama. Na individualnoj razini, aktivnost pomaže pojedincima da 
steknu ključne vještine, podržava profesionalni razvoj i produbljuje međukulturno razumijevanje, 
a posebnu pažnju pridaje osobama s posebnim potrebama. 
Veleučilište u Rijeci u ovoj je vrsti projekta prepoznalo potencijal za međuregionalnu suradnju te 
je na inicijativu tadašnje prodekanice za međunarodnu suradnju mr. sc. Maje Gligora Marković 
2017. godine prijavljen projekt KA107 s partnerskom zemljom Bosnom i Hercegovinom. Projekt 
je ocijenjen pozitivno te su mu dodijeljena sredstva i šest mobilnosti osoblja u dvogodišnjem 
razdoblju (2017. – 2019.). U ovom je projektu planirana samo mobilnost osoblja s ključnim ciljem 
uspostavljanja kvalitetne institucijske suradnje s Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu 
i Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru. U tijeku projekta realizirane su različite vrste 
mobilnosti (u svrhu podučavanja i svrhu osposobljavanja) te su razmijenjena korisna iskustva iz 
područja sustava osiguravanja kvalitete, ustroja centra karijera, implementacije alata e-učenja, 
razvoja kurikula itd. Ostvareni su očekivani učinci kroz, primjerice, povećanje broja mobilnosti na 
institucijskoj razini, veću prepoznatljivost institucija u međunarodnom (regionalnom) okruženju, 
inoviranje institucijskih procesa temeljeno na primjerima dobre prakse. Sve navedeno potencijalno 
čini bazu za sinergijski učinak u smislu povećavanja institucijske razine kvalitete sukladno zahtjevima 
ESG 2015 Europskih standarda kvalitete u visokom obrazovanju. 
Nastavno na ovaj projekt Veleučilište u Rijeci prijavilo je u veljači 2019. godine novi KA107 projekt 
s partnerskom zemljom Bosnom i Hercegovinom. U tijeku realizacije projekta iz 2017. iskazana je 
visoka razina suradnje, uspostavljeni su vrlo kvalitetni odnosi te je to poticaj za nastavak i razvoj 
daljnje suradnje u području mobilnosti osoblja, ali u novom projektu i mobilnosti studenata. 
Željeni učinak mobilnosti studenata bio bi vidljiv, osim u povećavanju njihovih osobnih znanja, 
vještina i kompetencija dobivenih iskustvom studiranja izvan matične institucije u različitom 
akademskom okruženju, razvojem bliskijih regionalnih odnosa, međukulturalnim iskustvom te 
stvaranjem socijalnih veza koje, osim prijateljske, u budućnosti mogu imati i poslovnu dimenziju, s 
obzirom na regionalni kontekst. Novim projektom očekuju se dodatno ojačati kapaciteti suradnje 
među institucijama iz prethodnog projekta, ali i nekim novima, te stvoriti osnovu za zajedničke 
aktivnosti poput organizacije ljetnih škola, prijave zajedničkih projekata, organizacije konferencija, 
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unaprjeđenja kurikuluma itd. Formalno povezivanje institucija Veleučilišta u Rijeci s institucijama 
iz BiH pridonosi i regionalnom jačanju u svrhu osiguravanja multikulturalnog okruženja na svim 
institucijama sudionicama projekta. Nadamo se da će nam novi projekt omogućiti realizaciju 
planiranih aktivnosti.
